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1.は じめ に
Levitt(1983)が、 世.界の消 費者 は最 高の品 質の信頼 で きるグ ローバル な商 品 を好 む と述
べて か ら、 グ ローバル な標 準化 とロー カル適 応化 での論 争 は続 い てい るが、 近年ITの 進 化
に伴 う市場 の グ ローバル 化に伴い、製造 ・技術 ・メデ ィアの グu一 バル な標準 化が進 んで い
る(Ritzer2007;Yip2003>。但.し業 界に よ る特 徴 もあ り、グ ローバル産業 の 中で小売 業は 、
ローカル に適 応 す るマル チ ドメ.ステ ィックな業 界 といわれ る(Porter1986)。つ まり競争 は
国 ご との単位 で行 われ 、国 を超 えた相互 間におい て関連が ない業界で あ るといわれ る。 しか
し現 実に は小 売業 も、標 準化 され た商品 ・ス トア業態で、 母国か らホ ス ト国へ とローカルの
適応 とのバ ランスをと りなが らグ ローバル に進 出 してい る。
標 準化 され たマーケテ ィングで は、企業側 に とって は、マーケテ ィングコス トを低 ドさせ 、
コ ミュニ ケーシ ョンにパ ワー とスコー.・プを生 み、 ブラ ン ドイメー ジの一貫性 やマーケテ ィ ン
グ活動 に統..一性 がで きる事 で、競争 力が高 ま るとい うメ リッ トが あげ られ る。逆に消 費者 二
・一ズ、 ウ ォンツ、製 品の使 用パ ター ンの違 い、消 費者の反応 の違い、ivuuと競 争環境 の違い 、
法的環境 の違 い などの国 ご とに異な る差異 を無視す るとい う問題 点 もあ る(Keller2008))。
店舗 レベルで の消 費者の属性評価競 争 ともい われ る小売競 争 においては、 ローカル な消 費
・者の生活 に どの よ うに グローバルな商晶 ・サ ー ビ.ス・ブ ラン ドが、認知 され受 け入れ られ る
のか は重要 な課題で ある(向1..]2009)。
.uAB文で は、製造小売業 のス トア好感度 が国に よ って違 うのか どうか、 そ して違 う場合 は
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なぜ違 うの捗 論 じTl`"Lいて・.騨 鴫 つス トア ヴ ラン ド伊 ジが・アジア7姻 でど
の よ うな共通 点があ るのか を調べ、 この.ストア.・プランF?メ ー ジ.がス トア好感度 に及ぼす
影響が国 によって異な る事 を論 じる.今 後[本 企業 が、海外進 出す る機会 も更 に増加 す るこ
とが考 え られ るが、 アジア各国 に共通 す るス トア好感度 に影 響す るブ ラン ドの属性 を理解す
る事 は、 よ りターゲ ッ ト顧客 に効果 的、且つ規模 の経 済 を活 か した効率 的 なグローバ ル ・マ
ーケテ ィング戦 略を実行す る際に も有効 であ ると考 える。
また、本研究 の対象で あ る製造小売 業の ス トア ブラン ドは、小 売企業 の 自主企 画製品で あ
るプライベー ト・ブ ラン ド(PB)の4分 類 〔収N.KumarandJ.E.M.Steenkamp2007)のうち
「プ レ ミアム ・ス トアブ ラン ド」.(本研 究 サ ンプ ルのMUJIは こ こに あて は まるだ ろ う)や
「バ リュー ・イノベ ー ター」 と分類 され るような小売企業 の ス トアの ブ ラン ドを企画製 造 し
て販売す る、つ まりス トアの ブラ ン ドと商 品の ブラ ン ドが同一で、全 て小 売企業 の自主企画
製品 で構 成 され る業態 を さす 。 これ らはグR一 バ ルに も業態 複製 が可能 とい う特 徴 を持 ち、
実 際に ボデ ィシ ョップ、M&S、MUJI,ユ ニ.クロ、..IKEA等、 この業 態 に含 まれ るス トアブ
ラン ド企業 は、成 長の過程 の 中で、新 たな市場 を求 め、母 国 を出て グローバル に展開 をす る
戦略 を取 る企業 も多 く、実務 的な面 において も研究結 果の貢献が高 い対象業界 で ある と考 え
る。
2..先行硯究
2:1ス トア 好感 度 が ブ ラ ン ドロ.イヤル テ ィ に及 ぼ す効 果...
ス.:卜.ア好感度 のみ を扱 った颪接 的 な研 究 はないが、 ブラン ド好感度 を扱 うた研究 はい くつ
かあ り、 その 中で も概念 的な もの か ら、 ブ.ラン ド.エクイテ ィを測 定す るよ うな もの もある。
Aaker(1991)によれば、 その ブラ ン ドの事 が、好 きか嫌い か とい.う 「ブ ラン ドに対す る好
意(好 感 度)Jは 、 ブ ラン ドロイヤル テ ィの測定 構成要素5つ(実 際の 行動、 スイ ッチ ング
コス.卜、満足 の測定 、 ブラ ン ドに対 す る好意 、 コ ミッ トメン ト〉 の うちの1つ で あ るとされ
る。ブ ラ ン ドへの好意 が高 まれ ば高 まる程 、ブ ラン ドロイヤルテ ィが高 くなる。 また、 ブラ
ン ドに対 す る好意 己(好感度 〉.を測 る事 は、ブ ラン ドの.・.般的な属性 に対 す る知覚や信念 では
説明で き.ない為 に、属性 と好意 は通常 は切 り離 して測 定 を行 う。で.はブラ ン ドへ の好意 は、
ブ ラン ドイメー ジの どの属性 か らの影響 が あるの だろ うか。この関係 を理 解す る事 によって、
ブ ラン ド好感 度につ なが るイメー ジを顧客が 持つ ように、企業はグ ローバル ・マーケテ ィン
グ戦略 を立て ることが出来れ ば、事業 のマ ーケテ ィング.コス トを低 くす る事 に貢 献す るとい
える。 またポ ジテ ィブなブ ラン ドイ メ… ジは、消費者 の記憶 の中 に 「強 く、好 ま しく、ユニ
ーク」 な ブラン ド連想 を形成す る事 によ り創 られ る(Kelley2008)為、好 きか嫌 い かとい う
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好感度は、「好ましい」 という.ひとつ.の強いブランドの指標 ともいうことがで.きるだろう。
ブランド好感度単独で、何に対 して影響を及ぼすのか、また何がブラン ド好感度に影響 を
及ぼすのかはわかっていない。ス トア好感度についても同様にまだ不明な点が多く、本研究
ではス トア好感度について論.じていきたい。
2.2グ ローバ ル 化 に お け るス トア ・ブ ラ ン ドイ メ ー ジの 実 証 研 究:
多 くの企業 は、 グ ローバル な市場 を地域 に分 けてマ ーケテ ィング活動 を行 う。 その際 に グ
ローバ ル とローカル.での コ ン トロール を行 うが、 ここ.で重要 なのは.、:そ.の差異 を知って両 者
のバ ラ ンス を取 る事で あ る(Keller2005)。.冒頭 に述 べ た とお り、グ ローバ ルな小売 競争 で
あって も、実際 の ローカル顧客 によ るブラ.ンドの認知 が重要 で あ る。 この ブラ ン ド認知 で、
どの ようなポ ジシ ョンをホス ト国市場 で獲得 で きるか に、 その企業 が成功す るか否か は関 わ
って くる。 こういっ た小売 業の グローバル化 の研 究の先行研 究は、 欧州 を中心に実証研 究 も
数 多 くな され て きた。
ス トアの消 費者か らの.イメージやポ ジシ ョニ ングを実証..し、実務.に活 か した ス トアの イメ
ー ジの研究 は古 くか ら存在す る(Myersl960>。McGoldrickandH6.(1992)は、香港 におけ
る日本 とイギ リスの百 貨店で の顧客 の ブラ ン ド認知 の違い によるポ ジシ ョニ ングの重 要性 を
述べ た。 同様にBurlandMavrommatis(2006)は、スペ インの.食品デ ィスカウ ンター(DIA)
の ギ リシアへ の出店 した際の顧客 認知調.査を実施 し、ポ ジシ ョニ ングが 自社及び競 合環境 に
よ り決 まるとい う事 を示 した。
ス トア ・ブ ラン ドイメージの比較研究 で は、BurtandCarralero-Encinas(2000>の実証研
究 において2国 間で0)イメマジの違 い を調.査し.た研究が ある。.イギ リスのMarks&Spencer
(M&S).の母国 イギ リスとホス ト.匡1スペ インでの顧客 認知 の調 査で ある。 ここではLindquist
(1974)の9つの.ストア属 性.(品揃 え.、サー ビスら店 員の態度 、 レイアウ ト、 ロケ ーシ ョン:乱
プ ロモ 一ーシ ョン、ス トアの雰 囲気 、.評判、購 買後の満足)を ベ ースに、 ス トアブ ラン ドの イ
メー ジの属性 を有 形資産 と無形 資産 に 分け、 それ ぞれ有 形資産 に 「物理 的特性」、 「品揃 え」、
「価 格政 策.」と無形資産 に 「カス タマ ーサ.一ビス」、 「ブラ ン ド個性 」、 「評判」 とい う6つ の
属性 に分 けて顧客 調査 を行 った(質 問項 目は図i参 照)。
これ らの実 証調査か ら.は、自社の ス トア ・ブラ ン ドイメー ジか ら、 その国 にお けるポジ シ
ョニ ングを確認 し、 自社 が狙 うブ ラ.ンド ・アイデ ンテ.イテ ィをどの よ うにコ ン.トロール して
い くか が重要で ある事 がい える,こ れ らは、 グ ローバル ・マ ーケテ.イングを実施 してい く上
で重要 なポイ ン トで あるといえる。
以上 よ り、 ス トア好感 度 に関す る直 接的 な研究 は な く、 ブラ ン ド好感 度の研 究 は概 念的で
あるので本論文 ではス トア ・ブラ ン ド.イメー ジは、国 を越 えて違 いがあ るのか、 それは何 に
よって もた らされてい るの か.調べ る。特 にス トァ ・ブ ラン ドイ メー ジの顧客認知 と.ストア好
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感度の関係性を論 じた先行研究がない為、探索的に関係性をみていったのが.、今回の 目的で
あり貢献でも.ある。
2、3ス トア ・ブ ラ ン ドイ メ ー ジ と原産 国効 果(COO効 果)
消費 者は ブラ ン ドを、製品 やそれ を作 る企業だ けでな く、t地 や国 も結 びつ けて連想 を行
う(LiandWyer1994>.これ を原産 国効果(CountryofOrigin:COO)とい う。
原産国効 果につ いては、従来数 多 くの研究 がな され て きてい る中、経済産業 省の レt一 ト
「拡 大す るグローバル市場へ の挑戦』(2010)でも無 印良 品の メイ ドインジャパ ンの菓子類が
香港 ・台湾 で好調 で あ り、 ジャパ ン ・プ レ.ミア.ム、 日本 のCOO効 果 がその好調要 因であ る
ことが報告 されて いる。 その他 フ ィール ドにおけ る研 究 で も中国大 睦、香港、 台湾.韓 国な
どの市場 で は、東南 アジア と異 なって 日本 とい う存在 自体 が特 別の意 味 と価値 を有 してい る
事 が明 らか に されてい る(川 端2006)。.
今 回の アジアにお ける研 究 において、 日本の原産 国効果 が、 どの程 度、 ス トア ・ブラ ン ド
イ メージやス トア好感度 に も影 響す るの か どうか、影響 は考 え られ るが、定かで はない為、
本研究 で少 しで も明 らかに したい。
3.リ サ ー チ デ ザ イ ン
s....1.サンプ ル
今回の調査 は、 日.本の製造小 売業で あ る良品計画の 「無 印良品(MUJI)」.のス トアブラシ
ド評価 に関す るデー タを 日本 と.アジ..ア6..力国..(香港、 シンガt一 ル、韓 国、台湾 、.中国 .(」二
海、北京)、 タイ)で ア ンケー.トに よ り実施 した。良uAP計画 を選ん だ理 由は、 アジアにおい
て も海外進ulをす る製造小売業 の ス ト.アブラ ン ドと しての先端 事例 で ある為 であ る。良品計
画は海外進1{1を1991年か ら始 め、 同年7月.ロ ン ドン、 そ して11月 香港 か らスター トし2010
年 現在115店舗 で ある。 日本で は海 外におい て成功 してい るブラ ン ドと して経済産業 省のグ
A一 バル ・サー ビス ・フォーラム等において も、 事例 と して取 り上 げ られてい る。 また出店
国がア ジアのみ な らず欧米 に もあ る事か ら、 今後 グ ローバル な比較 が可能で あ り、研究 およ
び実 務両側 面にお いて、.ストアブ ラン ドの グローバ ル戦略へ の示唆 が得 られ る事例 であろ う
と選択 しt.
2010年2月決算 におけ る有価証 券報告 書によ ると同 社の連結売 ..1:二高 63,733百万 円の構成
比 の うち直営 店 の販売実 績 は 目本が104,2'Z7百.万円(前 年 同期比 .、101.3%)、香港 ・シンガボ
ー ル5,81`L百.万円(同121,5%)、中 国1,678百万 円(247.7%)、韓 国1,120自万 円(同
112.2%)であ る。 昨年 比 でみ て も 日本 に比 べて ア ジアは店舗 拡大 と共 に成 長地域 で あ る。
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is91年q998年撤退 、2〔}01年再lll∫1店)香港、2003年シ ン ガポ ール、 台湾 、2004年韓 国、
2005年に中国、 そして2006年タイが今回の調査 国におけ る出店の順序 であ る。
本調査 では、店舗 は都 市型 を選定 して 日本、香港 、韓国、 シンガポール、 台湾 、中El(北
京、上海)、 タイにおいて実 施 を した。 店舗の選 定 は、 それ ぞれの1Itlにお け る販売 担:"iに
その選択 を依頼 した。 各店 舗 にて 質問票 を国 ごとに均 等に割 当て て、店 内の販売 スタ ッフが
レジで手 渡 しと店 内で の声掛 けに よ り配 布 を行 い、 回答.者に対 して謝 礼品 を記入済みの質 問
票 と引換 えるとい う方 法で実施 した。 実施時期 は2009年11Nで あった。今 回の調.査の サ ン
プル数 は 日本4店 舗173人、 香港3店Eli150.人、韓 国3店 舗150名、 シ ン ガポ 一ール3店 舗
150名、 台湾8店 舗200名、 中国6店 舗300名、 タイ4店 舗210名にて、合 計7力 国 、31店
舗1333人(回 収 ベース〉で あった。
3,2分 析 方 法
リサ ーチでは、 まず国 ごとの 「ス トアの 好感 度」の違 いがあ るかないか を確認 した。何 に
よって違 いが あるのか を確 かめ るため に、国 ごとの マク ロ経 済指標 との違い を第一段 階 とし
て確認 を実施 した。過去 において も、マーケテ ィングの研究 において も、原産 国効.果(C()0)
や経済 指標 を参 考に、顧 客 を分析 して きた。但 し原産 国効果が ス トア好感度 に影響 を与 える
研究 は ない。 なお、 「ス トアの 好感度 」 は、質 問票上 にて[無 印良 品は 好 きです か?」 と5
段MG(1=全 くそう思 わない。5=と て もそ う思 う。〉 で、本調査の際 に質問 を した。
そ して、第二段 階 と して、実際 に本研究のMUJIと 同 じプ レ ミアム ・.ストアブラ ン ドで あ
るM&Sの ス トア イメージを調 べたBurtandCarraler⑪一Encinas(2000)をベ ー スとして、 ス
トア ・ブ ラン ドイメージの調査 および分析 を行った。 ス トア ・ブ ラ ン ドイメージ をlc'rr研究
にお け る24の質 問項Rを 「M&S」の部 分 を 「無 印良品(MUJI>」に変 更 して質 問票 を作成
し、 日本 は 日本語 で、その他 の6力 国 においては現地 にて翻 訳 を して調 査 を行っ た。 オ リジ
ナ ルの 質問票 で は7段 階 で あっ たが、本研 究 にお いて は回答 の しやす さを考 慮 して5段 階
(z=全くそ う思 わない。5=と て もそ う思 うΩ に変 更 して実施 を行 っ た。 オ リジナルの 質
問項 目は図1で ある。
4.発 見事実 とその解釈
4.1ス トア好感度の国別の違い とマク ロ的経済的指標 との関係
.ストア好感度の高い国と低い国に分けて、その兼について図2に 示 した2次 的データから
読み取れることを述べたい。7力国の うちス トア好感度のスコア平均4.18よりス トア好感度
の高い国(タ イ、台湾、巾麟(北 京、上海Dと ス トア好感度の比較的低い国(シ ンガポー
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図1BurtandCarralero-Encinas(2000:)におけ る24の 質 問項 目及び属性分 類
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3買 い 物 か しやす い 店舗 レイア ウ トで あ る。
4,店 舗 の雰 囲気 は優 れ てい る。素 晴 ら しい 。
こ
商品の品そろ鑑
P閑鵬!臼鞍噸
"
5.店 舗 では様 々 な商 品 の幅 広 い品 揃 え を提 供 して い る。
6.商 品 は良 い品 質 の ものか 並 ん で い る。
7,品 揃 えは、 フ ァ ッ シ ョナ ブル な もの で あ る。
8「StM」chae'」は信 頼 で きる フ ラ ン ドで あ る。
価格数擬
PhcPngPdiay
9.価 格 は適 正 な売価 が つ け られ て い る。
io,価格 は、 競 合店 に比 べ て安 い。
11,お金 を払 っ ただ け の価 値 を商 品 か ら得 られ て い る。
12,価格 と品 質 の バ ラ ン スが良 い。
'
-
㌔
曇購 資産 臨 噸b湾
-
、
'
カスタマーサービス
C鰯o鵬 「舗τv鵬
'テ"ρ'
13.店舗 の ス タ ッ フは親切 で 困 る と助 けて くれ る。
14.r舗 の ス タ ッ フは優 れた商 品 知 識 を持 って い る。
15,店舗 で は返 品 ・返 金 ル ー ル が徹底 さ れて い る。
16,店舗 で は高 い レベ ル の カ ス タマ ー サー ビ スが徹 底 され
て い る。
ブラン ド傾盤
Character
18,M&Sは保 守 的 なイ メー ジで あ る。
19M&Sは 明 らかに イ ギ リス的 で あ る。
2G,M&Sは 中 流向 け フ ラ ン ドで ある。
24.M&Sは ワ ール ドクラ スの 小 売業 であ る。
S綱,
鍛騰 恥pu繍麟
n.M&Sは 信 頼 で き るイ メ ー ジ を伝 えて い る。
21私 はM&Sを 全 体 的 に信 頼 して い る。
22,私 は全 体 的 にM&Sを 信 用 し当 て に して い る。
23.M&Sで は全 くが っか りす る事 が ない。
ル、香港 、 日本、韓国)に 分類 を した、,
経済 的指標 との比較 を行っ た場合 に、明 らか に一 人 当た りGDPの 低 い国の方 が、 ブラ ン
ドに対 して好感 を抱 く結果 となってい る。同様 に、平 均賃金の低 い国の方 が好感度 は 高い。
また、韓 国は例外で あるが、 日本への輸 人の割合 も高 い国は、低い国 に比べ ると好 感度 も
高 く、 日本 との関わ りが深い国 と ス トア好感度 に も関係 が あるこ とが考 え られ る。 そ して、
質問 の19で の 日本 的 とい う原ICI効 果 につ い ての質問 で、 ス トア好感度 の高い国 は、 この
原 産国効 果のスコア も高い傾向 がみ られ る,
4.2ス トア ・ブラ ン ドイ メ ージ とス トア好 感 度 の 関 係
ス トア ・ブ ラン ドイメージに対す る質問項 目の妥 当性 を確 認す る上で因 子を抽出 した.因
!分析 の過程 において24の 質問項 目の6、8、17は 囚子 の負荷 が2つ 以上にな る為 に外 した
一ヒで再度 因子 分栃(主 因子 法、固有値1以Lσ)値 についてバ リマ ックス同転)を 行 った。結
果は図3に デー タを記 した とお りで ある。 因f負 荷 が1つ の因 子につ いて0.40以上で、 かつ
_gg一
アジア7力 国におけるス トア ・ブランドイメージがス トア好感度 に及ぼす影響
図2ア ジア7力 国 における経済的指標 とス トア好感度
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hllP,〃44WW.JPIYO.SCjp/Mile/reporVO70〔)0312/asainvesbneut.pdf
GDP'JECRO「世界貿易投資報告1〔201〔Dhtしp.〃www)etr(,go】p/woigd/ghr/2010/
筆者抜粋の上、作図
2i大1子にまたが って0.40以上 の負荷 を示 さない1H項F{を選 出 した.そ の結果 、4つ の因子が
選択 された。
先行研 究では有形 資産 は 「物理 的特性1「商品の 品揃 え」 「価格政 策」に分 けられ たが、本
研究 では 「物理的特性 」及び 「f?`Jnnの品ぞ ろ え」 が一つ の因子 にま とまって新 たに 「店舗環
境 」 とい う因子 を抽 出 した。 また、「価 格政策」 は先行研 究 と同 じ1大If区分で あるため 「価
格 」 と名付 けた.
無形資産 はrカ ス タマーサ ービス」 「ブ ラン ド個 性」 「評判」 に分かれ ていたが、本研 究で
は、 「カス タマ ーサー ビス」 は 「ス トアサー ビス」 と名付 けて先行研究 と1司じだが、 「ブ ラ ン
ド個性」 と 「評判」 は、一 つの因子 に まとま り、新たに 「個性 と評判」 とい う因fが 抽出 さ
れ た、
信頼件 を確 認す る為 にク ロー ンバ ックの α係数 を算 出 した ところ、 「店舗環境 」0.888、「価
格」 で0、848、「ス トアサ ー ビス」0.869、「個性 と評判」 は0.872であ り、信頼 性 に問題は な
い 」
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図3ア ジア7力 国におけるス トア ・ブランドイメージの因子分析
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23,「無印良品」 では全 くか っかりす る事 が
ない。
20「無印良品」は中流向 けプラン トてあ る、
19[無印良品」は明 らかに 日本的てあ る。
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n了抽出法 雫因子法 回転拡
Gtoの反復で回転が収束 した。
Kzisecの「1.規化を伴 うバ リマ ノク ス法
これ以後の分析では、それぞれの因子に対 して高い因子負荷量(0.45以上〉を有す る項 目
からド位尺度を構成 し、その項 目平均Tlhを下位尺度得点とした。今回の研究の目的の1つ が
別の研究でも使える測定尺度の開発にあるため、先行研究にならって、因f得 点ではなく、
.ド位尺度に含まれ
る項目'i勺句値を用いた、.
続いて、アジア7力 国におけるス トア ・ブラン ドイメージを因子分析より抽出 した独立変
数である4つの変数 と、従属変数である 「ス トア好感度1と の栂関係数の確認を行った。図
4に示 したとおり、rストァの好感度」 と4つの変数は、それぞれに高い相関である事がわか
る。特に 「個性と評判」 と高い相関があり、 この 「個性 と評判」は他の3つ の変数 「店舗環
F
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境 」 「価 格」 「ス トアサー ビス」 とも高 い相 関で ある。 「ス トアサー ビス」 は 「店舗環境」 と
も高い相関 があ るが、 これ はス トアを構成 す る基本要素 で ある為 と考 え られ る。
図4ス トア好感度とブランド構成変数 との相関
平均 標準偏差 ス トア好感度 店舗環境 価格 個性 と評判
信 頼 性(ク ロー ンバ
ンクのa)
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これらの結果を確認した後に、7力国における実際にス トア ・ブランドイメージがス トア
好感度に対する影響を確認するために各国と7力 国を合わせて重回帰分析 を行った。結果は
図5の とお りである。
図5ア ジアにおけるス トア ・ブランドイメージのス トア好感度への影響
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高 い ← ス トア 好 感 度
.PくOl
.壷ナPくOU5,曽 由膚pく 藍)01
→ 低 い
全 体 および、7力 国 それぞれ において 「個性 とoT'F9」が 「ス トアの好感 度Jに 対 して影 響
を して いる ことがわ かる。国 ごとに分析 した場 合 におい ては、や は り 「ス トア好感度Jの 高
い国 に分類 した国 おいて、 よ り 「個性 と評判」 の値 が大 きい(タ イ0,365、台湾0.466、中国
(北京)0.681、(上海)0.634)傾向があ る.
な お、デ ータの説明力の面 では と くに中国(上 海)は 、 この4つ の変数で43,3%とい う高
い割合 で説明 がで き、特 に0.634とい う高 い[個 性 と評判」 が好感度 に影響 をす る とい える
ので あるが、香港や シ ンガポ ールで はそれ ぞれ131%、16.9%の割合 で しか この4つ の変数 で
説 明が で きる とはい えな い。 こういっ た国 で は、 この4つ の変数 の他 の要 因に よって ス ト
ア ・ブ ラン ドイメー ジが決定 され ると考 えられ る、
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この重 回帰分析 において は、4つ の変 数 を並列 してス トア ・ブ ラン ドイメ ージとの影響の
確 認 を行 ったが、 この無形 資産で あ る 「個性 と評判」 は、相 関係数 をみ ると、 ス トアブ ラ ン
ドを構 成す る有形 資産 的 な要 素 「店舗 環塊 「価格」 と、無形 資巌の 「ス トアサ ー ビス」 か
ら構 築 されると考 え られ る.
続 いて、 この ス トア ・ブ ラ ン ドイメー ジを構成す る4つ の変数の うち 「個性 と評判」 がス
トア好感 度に影響 を与 える こ とはわか ったので、 その構成 す る質 問か ら、原因 の類推 を行 っ
た。
まず 、「ス トア好感 度」 に影 響 を.与える 「個性 と評判」の変 数の質 問項 目の うち 「19.「無
印良品』 は明 らかに 日本的 であ る」 とい.う原産 国効果(CountrypfOrigin>に関連 す る質問
項 目に影 響 を与 える要素 で あ る事が わかっ た。 このよ うな国に関す る連想 は、品質への 印象
の 手 が か りに な り、 差 別 化 の:tイ ン トと な る強 い パ ー ソ ナ リテ ィ を生 む源 泉 と な る
(Aaker1996)。「無印良v[ll]_が日本の ブラ ン ドであ.る事が ス トア好感度 に影響 を与 える事 が判
明 したが、逆に韓国の顧客 の回答 か らは、.日本 的であ る.事が ス トアの好感度 に対 して マ イナ
スの影響 を与 える事 がわか った。わず かでは あるが、反 日的 な感情 が存荘す る事が結果 より
読み取 れた。
続 いて、 「21.私は 無 印 良.副 を全 体的 に信頼 して い る」や 「zz.私は全体 的に 『無印
良 品1を 信用 し当てに して い る」 とい う信頼 や信 用に関わ る質 問項 目に対 して、特 に ここの
要素 は、 ス トア好感 度 に結 びつ いて い る といえ る。 そ して、 その他 に は 「24.「無 印 良uA:
は ワール ドクラ.スの小売業.であ.る」123.「無 印良uPA工…で は全 くがっか りす る事が ない」 「20.
「無印良 品』 は巾流 向け プラン、.F'Cある」.が、 「個 性と評判」変数 に入 る質問項 目となる。
「価格10>変数 に関.して は、.そり国 におけ る経済 レベル.が影響す る と考 え.られ る。 また海
外 で は 日本め価格 に比 べて20-30%高い価格 設定 で あるよ うで ある〔2}為、 実質 的な価格 ζピ関
して は、GDPも まだ低 い発展 途 」.二国で あれ ばあ る程、 椙対 的に顧客 に とって価格 が高 く感
じると考 え られ る。 そ うい った視点 も踏 まえて、2009年調.査段階 にお け る.一人 当た りGI)P
の.金頷 と、 この 「金額」 に含 まれ.る質問項 目の確認 を してみる と、 ある程 度経済成長 を して
い る、 シ ンガポ ール、 台湾 、韓国 におい ては、 「11.お金 を払 っただ けの価値 を商品 か.ら得
られて い る」 が ス トァ好感 度 に影響 を与 え るか どうかには、影響 を与 え るとい う結果 が出 た
が、.逆に中国や タ イとい う発展途 一ヒにあ る.国で は、価格 に関す る事 とス トア好感度 に柑関蘭
係が 表れ なか った。 これ は、 中国や タ.イにおけ るMUJIJの 顧客 が 、一般 平均 に比べ て富
裕層 が顧 客にな って お り、価格 に関す る感 度が、他の アジアの一..般の顧 客層 よ りも低 い とい
う.事が考 えられ る。
5段 階での平均 でい うと、 「.店舗環境 」 は、4./54と一nくMUJIが 評価 を され てい る変
数であ る。 しか し実 質約 には 「ス トア好感度」 に対.しては直接 的.にはほ とん ど影響 を与 えて
いなか った。 同様 に 「ス トアサ ー ビ.スゴの平均 は4.030であ り次 に高 い評価で あ る、 これ ら
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は顧 客か らは評価 を されてい る変 数で.あるが、 同 じく直接 的に.「ス トア好感 度」 に影響 を与
えて い る.とはrnえない。.考え られ るの は、.「店 舗環 境」 や 「ス トアサ ー ビス」 は相 互 に高 い
相 関がみ られ るように、店舗 を形成す る基 本要素 で ある とい う事 だ。..こがス トァブ ラ ン ド
と.しての イメージを形成 す るスター.トで あ り、.高い評価 を得 る事 によつて、 ブラ ン ドイメー
ジが上 が り、 「個性 と評判」 が評価 され、 ス トア好感度へ のパ.スが創 成 され るので はない か
とい う事 が考 えられ る。
5.考察.と課題.
5.1考 察
今回の調査 によ る大 きな発 見及び貢献 と して は、第二 に、 国によ って ス トア好感度 に違 い
があ るとい う事 であ る。そ してその違いが何.に.よるもの かを探 索的にデ ー タの分析 を行 った。
マ クロ的経済 指標でい うと、 一人 当た りの所得 や賃金が相対 的に低い国 では、 日本 か らの輸
人 の割合 も高 く 日本 に馴染 み もある事 が考 え られ、 また原 産国効果 によって、.ストア好感度
が高 く結果 に出てい ると.考え られ る。
そ.の他.には、 その よ うな発展途..ヒの国 におい ては、既 にGDPが 高 く所得 も高い成熟 した
社.会の国 に比 べ て、 この事例 におい ては、 「ブ ラン ド.への.憧れ」の よ うな.もの が働 い たの で
は ないヵ・と考 え られ る。 これは、高度成 長 時代 か らgo.年代.前半の 日本 におい て も皆 が認 め
るよ うな 「ブ ラ ン ド」 を持つ.事が憧 れ で.あ.づ.た当時 の意識.と.似てい..るb..、
また、 ス トア ・ブラン ドイメー ジが、.ストア好感度 に影響 につ いては、 アジア7力 国 に共
通 して、特 に 「個性 と評判 」 とい うス トア ・ブ ラン ドイメー ジを構成 す る変数 が謡 「ス.トア.
の好感 度」 に影 響 を.与え る事がわか った。 そ して、そ.れらの国では、所得 が低 く、原産 国効
果 も表 れて お り、..一・定 の法則が 兇出せ た。 これ は、同 じカテゴ リ吟.にほ んの少 しの差 別 化 さ
れ た商nnnが多数並 ぶ成熟社 会 と違 い、GDPが 発展途 上の 国に おいては忌..同じ商 品 力.テゴ リ
ー内に おけ るアイテム も少 なく、 同様 に ス トアブ ラン ドも、相対的 にブ ラン ド個 性 が きわ だ
ち ス トァ ブラン ドとしての差別化.された ポジ シ ョンを得 た結果、.ストア ブラン ドの.:「個 性 と
評判」 が高 く..、それ がス トア好感 度に影響 を 与えて いる.と考 えら.れる.。.
ロ「カル なコ ンテキスFに .よる違い が文 化や国 によって存 在す る(Ste6磁amp.andde.Jong
2010)が、己.大きな枠 組みの 中で グローバル 企業が プラ ン.ドロ イヤル テ ィを上 げる為に、 ブ ラ
ン ドの好 感度 を得 て戦略 を立て る場.合には、.「個性 と評:判」 に含 まれ る要素 を強調 して い く
こ とによって、 「ス トアの好感度 」が グローバル に..ヒが.る.とい う事 は、実務上 の大 きなイ ン
プ リケーシ ョンで ある。
今回 は、 ス トア ・ブラ ン ドイメー ジ を先 行研究 よ り4つ の変 数 に分 けて実施 を行 っ たが、
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寄与 率 か らい うと、4つ の 変数 だ けで は、説 明力が 国 によ っては若 下不足 してい る(香 港 、
台湾 が若干低 い〉。 これ はやは り大 きくグa一 バル ・マ ーケテ ィング戦略 を捉 える場 合には、
この変数 は共通項 として有効 に効 くが、効果 としては、 ロー カル に対す るイ ンパ ク トは それ
ぞれ に異 なるとい う事が いえ る、 よってロー カル ・グローバ ル の それ ぞれの国の特徴 を把握
した上 で、 現実的 にはグ ローバ ル ・マ ・.一ケテ ィング戦略の どの国 に も一律 とい うよりは、国
に応 じて グローバ ル とローカルのバ ラ ンス を変更 して対応 して い った方 が良い とい う事 も示
唆 と して いえ る。例 えば、 今回の研 究 サ ンプル か らい うと、 中国(上 海)に おいて は、 「個
性 と評判」 の うち、 日本 ブ ラン ドで ある事が、好感度 を上 げ る割合 が高 かったので、 その 内
容 を訴求す れば良 く、逆 に韓国 では 日本 ブ ラン ドであ る事 を訴求 す る事 がマイナスに働 く為、
日本 ブラ ン ドで ある事を強調 しない方 が良い とい える。
もともと4つ の変 数(店 舗環 境、価格 、個性 と評判、 ス トアサ ービス)を 並 列 して検証 し
て いたが、実 証結果 か らは、「個性 と評判 」 と 「ス トア好 感度 」に よ り強 い相 関関係 を見つ
け る事 がで きた。 そ もそも、 ス トアブラ ン ドを構成す るに あた り、店 舗環境 、価 格、 ス トァ
サ ー ビスの3つ の要 素が あって初めて 「個性 と評判」が生 み幽 され ると考 え られ る。 また同
様 に、 説明力 が低 い国で は 「個性 と評判 」に影響 を与 え る変数 が これ ら以外 に も存在す るで
あろ うと考 えられ る。 今回 もとも とはLindquist(1974)の9つス トア属性(品 揃 え、サ ー
ビス、店 員の態度 、 レイ アウ ト、 ロケ ーシ ョン、プ ロモ ーシ ョン、 ス トアの雰囲 気、評判、
購買後 の満足)を ベー スに先行研究 で ある、BurtandCarralero-Encinas(2000)が作成 した
質問票 を利用 したが、 時代 が変 わって きた事 による新 たな要素 が入 って きてい る事 も考 え ら
れ るため、今後 の研究 の際 には考慮 してい く必要 があるだろ う。
5.2課 題
本研究 の課題 と して、 アジア7力 国 にお ける共通 す る.ストア ・ブ ラン ドイメージに対す る
4つ の変数(店 舗 環境 、価格 、個 性 と評判、.ストアサー ビス〉 が 明 らかとな り、その 中で も
「個性 と評 判」変 数が 「.ストァ好感度 」 に影響 を与 える事が 明 らか となった。今後、更 に...・
般 化 を目指 して理 論的 ・実証 的に明 らかにすべ き課題 であ るといえ る.
また地 域 として は先行研究 の ヨーロ ッパ 圏 に対 し、本G)i'では アジア圏内で実施 したが、
調.査紺象 国 ・地域 を増 や して い く必要が ある と考 える。 日本 か ら欧州 、米国 においての調査
を進 めて い くと比較 デー タ対 象が増 えて 、よ り確 かな実証結果 が得 られ るで あろう。また本
論文 において、MUJIの サ ンプル は製 造小売業 の ス トアブ ラン ドの先端事例 サ ンプル として
.般 性 があ る事 をｮif提に して取 り.tげて いるが、敢 えて課題 をあげれば、今後 は複数 のブ ラ
ン ドを比較 す ることによ り強い一一.般普遍性 のあ る結果が出 るで あろ う。
そ して引 き続 き、 時系列 に よる ブラ ン ドイメージの変 化 の比較 や、WEBを 使川 したネ ッ
トワー ク利用の顧 客 と も比較 して調 べ られ ると、 ライ フサ.イクルにお ける認知の浸透や、現
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在急速 に増 えるネ ッ トワーク社 会 におけ るグローバル顧客 の実 態 を知 り、企 業 がス トア ・ブ
ラン ドイメージ とス トア好感度 を活 か した グローバル ・マーケテ ィングを実 施す る事 に対 し
て、複合的 な視点 か ら貢献 す る と考 える、
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